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 1.  Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Философия сознания 
2.  Курс обучения 2, 3 курсы 
3.  Семестр обучения 3, 5 семестры 
4.  Количество кредитов 2 кредита 
5.  Ф.И.О. лектора Хомич Елена Викторовна, кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии и методологии наук 
ФФСН, БГУ 
6.  Цели специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Теоретическая реконструкция проблемного поля 
философии сознания, ознакомление студентов с 
наиболее авторитетными версиями ее  интерпретации 
в классической и современной философии, 
обосновании их статуса в развитии психологических 
знаний. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Сознание как объект философского анализа. Проблема 
сознания в классической и постклассической 
философии. 
Психоанализ и его статус в формировании 
постклассической философии сознания. 
Марксистская философия сознания в контексте 
историко-философской традиции. Теория отражения и 
деятельностная парадигма сознания в отечественной 
психологии. 
Мышление и язык в контексте аналитической 
философии. Современная когнитивисктика в 
проекциях постаналитики и современной психологии.    
Экзистенциально-феноменологическая интерпретация 
сознания в современной философии и психологии.  
Бессознательное, сознание и порядок дискурса в 
философии структурализма и постструктурализма. 
Структурный психоанализ. 
Сознание как текст в постмодернистской философии. 
9.  Рекомендуемая литература 1. Аналитическая философия: Избранные   тексты 
/ Сост.,  вступ. ст. и коммент. А. Ф. Грязнова.— М.: 
Изд-во МГУ, 1993—181 с. 
2. Бинсвангер, Л. Феноменология и 
психопаталогия / Л. Бинсвангер // Логос. –  1992. – № 
3. – С. 125 – 135. 
3. Лакан, Ж. Функция и поле речи и языка в 
психоанализе / Ж. Лакан / Пер. А. Черноглазова. – М.: 
Гнозис, 1995. – 100 с..  
4. Леви-Стросс, К. Структурная антропология / К. 
Леви-Стросс / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова.  — М.: 
Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 512 с.  
5. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия 
(1945) / М. Мерло-Понти / Пер. с фр. под ред. И. С. 
Вдовиной, С. Л. Фокина. — СПб.: Ювента; Наука, 
1999. — 603 c. 
6. Прист, С. Теории сознания / С. Прист / Перевод 
с англ. Грязнова А. Ф. — М.: Идея-Пресс, Дом 
интеллектуальной книги, 2000. – 286 с. 
7. Проблема сознания в современной западной 
философии / Отв. ред. Т.А. Кузьмина. - М.: Наука, 
1989. – 256 с. 
8. Сознание человека как предмет философского 
анализа / Е.В. Хомич, Т.М. Тузова, Я.С. Яскевич // 
Философия : учеб. пособие / Я.С. Яскевич [и др.]; под 
общ. Ред. Я.С. Яскевич. – Минск: Выш. шк, 2012. – С. 
154 – 191. 
9. Философия. Логика. Язык: Пер. с англ. и нем. / 
Сост. и предисл. В.В. Петрова; Общ. ред. Д.П. 
Горского и В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1987. – 336 
с. 
10. Философия сознания. Хрестоматия. В 4-х 
частях / Сост. А.М. Бобр, Е.В. Хомич - Минск : БГУ, 
2012. Ч. 1 – 90 с., ч. 2 – 91 с., ч. 3 – 84 с., ч. 4 – 68 с. 
11. Фрейд, З. Психология бессознательного: Сб. 
произведений / З. Фрейд / Сост,, науч. ред,, авт. вступ. 
ст. М. Г. Ярошевский.— М.: Просвещение» 1990.— 
448 с. 
12. Фуко, М. Слова и вещи. Археология 
гуманитарных наук / М. Фуко / Пер. с фр. В.П. 
Визгина, Н.С. Автономовой. – СПб: A-cad, 1994. – 406 
с. 
13. Юнг,  К.Г. О психологии восточных религий и 
философий / К.Г. Юнг / Составитель В. Бакусев. – М.: 
"Медиум", 1994. – 265 с. 
14. Юлина, Н.С. Головоломки проблемы сознания: 
концепция Даниеля Деннета / Н.С. Юлина. – М.: 
Канон +, 2004. – 544 с. 
10.  Методы преподавания Академические лекции, философские дискуссии по 
предлагаемым текстам и видеоматериалам. 
11.  Язык обучения Русский 
12.  Условия (требования) Подготовка рефератов, презентаций,  участие в 
обсуждении вынесенных на семинарские занятия 
текстов по философии сознания. 
 
 
 
 
